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INTRODUCTION ••••••••••••• 0 •••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••
,.
1ère Part ie PLUVIOl-1ETRIE 1978............................. 6
2ème Partie: CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES................ Il
2.1. BASSIN DU CONGO
:J •.
Ne 1 _ CONGO à BRAZZAVILLE ••••••••••••••••••••••••••••
N° 3 FOULAKARY à KIMPANZOU ••••••.•.•••••••••••••••••
N° 4 - DJOUE au BARRAGE •••.•..••••..••••••••••••••.•••
N° 5 DJOUE à G0}~-TSE TSE •••••.•••••••••••••••.•••••
N° 6 - DJOUE à KIBOSSI •••••••.••.•••••••••••••••••••••
N° 7 LEFINI à BOUA].·.iBE •••••••.••...•.••••.••.••••••••
N° 8 NKENI à GAlviBO}'.J\ •••••••••• 0 ••••••• 0 •••• '. • • • • • ~ ••
N° 9 - ALIYtA à TCHIKAPIKA •.•••.•.••••••••..••.••••.•••
N° 10 ALI:MA à OKOYO •.•••••••••••••.••••.••••••••••••
N° 11 KOl-iO à OLO~~BO •••••.••••.•.••.••.•.••••••••••••
N° 1J LEKORY à MBOUJ.V.î.A ••••••••••••.••••••••••••••••••
N° 14 LIKOUALA-Il/~OSSAKA à NTOKûU-AIl\1E••••••••••• ~~. ~ ••
N° 15 LIKOUALA-MOSSAKA à Y~KOUA •••••••••••••••••••••
N° 16 LIKOUALA-MOSSAKA à ETOUMBI ••••••••••••••••••••
N° 17 KOUYOU à LINNEGUE •••• o ••••••••••••••••••••••••
N° 18 KOUYOU à EWO (Ava1) ••••••••••••••••.••••.••• o.
N° 19 VOUMA au PONT ..FtOUTE •••••.•••.••• o .••••••••: ••.· .....
N° 23 NGOKO à TSONGO ••••••••..•.••• 0 ••• 0 ••••••••••••
N° 25 - LESSEBE à .ANDZOKO••••••••••••••••••••.•••••• 0 ••
N° 26 _ MBESSI à ENKEYA •••••••••..•....•.••• 0 •••• o.•••••
N° 27 t'J.AMBILI à YENGO •••• o ••••• o ••.•••••••••.o •••.•••• ·•
N° 28 SANGHA à OUESSO •••••.••••••••.••••.•••.•••••••
N° JO DJA à NGBALA (Fort-Souff1ay) .•.•.•••••••••.•••
N° 31 LIKOUALA-AUX-HERllES à BOTOpALI ••••••.••••••••'.
Ne 32 LIKOUALA-AUX-HE~BESàEPE;NA o •••••••••••• oo •• o •




























N° 37 KOUILOU , KAli.AI\lOEKA •••••• III 0 ••• 0 • 0 0 ............. 39a
N° 39 KOUILOU
, S OtlNDA •••• 0 0 •••••••• 0 •••••• 0 • 0 •••••• 40
-
a
N° 40 KOUILOU à KIBANGOU •• SI ••••••••••••••••••••••••• 41
N° 42 NIARI , 1J()UDJ[~ ••••• 0 ••••••••••••••••••• 0 ••••• ft2a
2BOUENZA à Fffil~KA •••••••••
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à MOUKOMO •••••••• ~ •••
LE BOULOU à BIKONGG ••
hPOUKOU
LOUESSE à ~~KABANA ••














3ème Partie _L_I_S~T_E~D_E~S~,J~A~V~G~,E~,A~G~E__S .•••••• ~ ••••• •• 0 • ~ • 60
o ....···.·.J.··.·......'.




















Do • • • • • • ~ •
• • .0. • 0 • •
. .........• • • • • • 0 • • 00. 0 0 • 0 0 •
• 0 •• 0 • 0-0 ~ •• 0 .•••••••
• • • • • • • • • • • • 0 • • • • 0 • • •
• • 0 0 0 • 0 0 • • .0. 0 0 • • • 0
TCHIKAPlKA.à
ALINA à OKOYO ••.
LEKORY à NBÜill-'iÂ.
LIKOUALA-MOSSAKA ~ ~~KOUA ••••••••••
LEFINI à BOUAMBE.
NKENI à GAl'mOhA ••
DJOUE à GŒ<tA-TSETSE ••
DJOUE à KIBOSSI ••






















































• • • • 0 • • 0 • • • 0 • • • • • • 0 • • • •
000 • • • • 0 • 0 • • 0 00. 0 • • • 0 • • • 0 0 0
• • • 0 0 • • • 0 • • 0 0 • • • 0 • • • • 0 0 • • 0 • • 0
au BhC DE 1.IA:hBOU 0 • 0 ••• 0 0 0 •••• 0 • 0 ••• 000
à l"JJ-..lÇ.Allli. 0 •• 0 1) 0 0 0 0 0 • 0 0 0 CI 0 • 1) 0 • 0 0 • 0 •• 0 •••
à LOUnH.J-1. (IFJ.C) 0 ••••• 0 o.• 0. o••• o.








LIKOULA -HOS SAKA à ETOUl",BI 0 0
KOUYOU à LINN8GU~o





SANGHh à OUSSSO •••••••••• o••
DJA à NGBhLA (Fort-Soufflay)
LIKOUALh.-AUX-HEHBES à BOTOUALI.
LIKOUALh-AUX-HERBES à EPENA ••
KOUILOU à KAKh~OEKh ••
KOUILOU à SOUNDA ••• o
KOUILOU à KIBl,NGCU.
NIJ~RI à LounU';A.
NIhRI à KAYES •••• ooo ••• o.
NIùRI au BAC DE Li;. Si\FEL. 0
NDOUO à l\OU11.OI',O •••••••••
LOUESSE à ~lj.Kl,BùNh
LOUESSE à BIYAMBh 1 .•
LOUESS~ à BIYl'.IŒA 2.







































La présentation de cet annuaire est restée identique à celle
de l'annuaire 1977. Il comprend quatre parties
- Pluviométrie annuelle
Caract éristiques hydrologiques
- Liste des jaugeages
Débits moyens jo~rnaliers.
1ère Partie :; PLUVIOEETRIE . !..NNUELLE 1978
Un tableau donne les rélevés mensuels et annuels pour 73 sta-
tions de la République gérées par la Direction de la Météorologie
Nationale. Ces relevés sont complétés par une carte donnant les
courbes isohyètes annuelles pour 1978.
2ème Partie : CAIU.CTBRISTIl{UES HYDRLiLCGI\iUES
Une page est consacrée à chaque station hydrométrique du
réseau. Les subdivisions adoptées sont les suivantes
Bn-tête .:
Nom et numéro d'ordre de la station
Nom du cours d'eau
- superficie du bassin versant en km~
- altitude de la station
- date du début des observations




sur un certain nombre d'années d'observations.
3ème paragraphe :
~~~~~!~!!~~~_~!!~~~~~ sur la qualité des lectures et de




Liste des 92 jaugeages effectués en 1978 sur l'ensemble du
territoire et group~s par bassin hydrologique.
lj,è~e Partie DEBITS ?-~OYE:NS J l'URNALIERS
Tableau des débits moyens journaliers, mensuels et annuels
de 39 stations du réseau hydrométrique pour lesquelles ces observa-
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i POINTE-NOL<E ••••• 30.8 8.7 23.6 10.7 2.2 0.8 Trace 2..2 2.5.8 24.5 190.9 137·3 458
: LOUBOI=O •••••••••• 113.6 50.7 57.4 83.9 51.3 0.0 O~O O.G 0.0 1.6 36t.9 148.2 869
MO~{ONDZI•• ~ •• ~ •• 84.1 31.8 108 •4 ~ '239 •2 35.5 0.2 0.0 0.0 15.3 21.8 2.65.9 108.9 911
IVJAKABÀNA •••••• ~ •• 85.6 33.) 23.1 2.0.6 ' 29·0 1.) 0.0 2.2 2.3 7.2 J35.0 )6.0 ~76
SIBITI ••••••• :.~. 142.2 98 .. 9 ' 42.7 186.0 )6.7 0.5 0.0 0.2 2.1- 29.4 470.7 9:?9 1102
BRAZZh.VILLE •••••• 194.5 150.9 35.) 30.7 57.0 0.0 0.0 Trace 39.0 82.3 256.9 175·5 1022
I·~OUYA•••• '. ~ ••••• 97.8 167.3 114.7 295.3 ·111.9 56.2 0.0 21·3 95.0 339. 8 . 225.4 100.?- 1625
DJ.lü"'iBAU•••• '•••••• 130.8 201.2 69.2 257.3 184.9 3lL6 0 .. 0 24.0 92.5 218.8 2,99~4 , 110.2 1621 1
,
46.1 116.4 147.9 204.0 14.8 24.8 140.4 !o..Ghl"lBOI'IZà •••••••••• 109.) 72.3 128.6 274.) 204.4 1481
110.8 187.4 158.5 1Iv.iAi~OUA ... "'.•••• '•••• 33.1 352.9 139.1 0 .• 0 2·3.6 26~.• 6 422.6 219·5 74.0 1984
·OuEsse•••••.•••.• 31.0 41.8 164.1 225.4. 158.3 ' 128.8 13.3 21·9.2 300.8 233.9 160.3 31.7 1709
IMFFONOC ••••••••• 25.9 81.2 90.2 319·7 151.8 148.6 171.8 293.1 197.6 198.9 121.4 91.9 1892
SOUANKE •••••••••• 7.3 16.5 11.9.6 1~4.7 208.1 109.9 Trace 81.0 2)6.2 275.2 101..9 45.8 1396
BeKO •• co •• · ••••· ••• 41.7 19.1 89.2 194.5 1'l.3 C.'Û 0.0 C.O 11.1 20.6 212 •.4 1}6.6 739
L~ mB.:l. ,. , 0.'0(Si-.. INTE-liiARIE ) .. 53.0 26.0 5).7 125.7 17'.7 0.0 0.0 Trace . 53.3 261.8 135.8 7'27 '
yAY~-YhKh ••••••.. 71.1 . 138.6 21.7 0.0 '5'8.'4 . '0'.0 '" 26.) 40.9 289.-4 218.4 865
- -
LüUDDf...k •• 6i!.0 : 15.0 48.3 69.8 45.5 0.0 0.0 ' O~O 0.0 0.0 255.6 133.4 632(STATION FRr::TIZRE
:~OUINDI.~~ ••••••• 113·9 ( '20.0 38.3 94.8 29~;2 " '0.• 0 .' '0:.0 0.0
-
. 2..4 )49.9 55.1 704
,
BOLO~;O.·•••••••••• 18.7 2.4 96.1 189.3' ,271.) 299.2 : 218.4
-
150.) : 260.6 8.9 8.8 1524
• KOUNDA ••••••••••• 101.0 91.2 127.4 286.7 . 2..21.2 101.5 0.0 44.5 51.5, . 253.0 117.3 249.8 1645
ETom~illI•••••••••• 44.0 106.0 152.6 143.5 180.) 79.0 0.0 44.0 200,,0 : 228.1 174.0 132.4 1484
PLUVIO!-1ETRIE 1978 (sui te)
.
1 1 1 . ,i j 1 j , ! ' , 1 ' ,b i, ,
Nov. ' Déc ..Stations Janv. Févr. Mars Avril Mai J,uin ! Juil. A:oilt Sept. Oct. Année
-
; ,
; T"ÈLLli' 100 .. 5 4J.8 19J .9 189.7 272.7' 56.8 :,ft ~ ••••• o •••••• 190.9 j
-
186.8 4i8.4: J09.1 120.;9. 2054
AlmzcKo .•.••.•..• 104.8 185.8 121.8 195.5 284.6 217.7' 12.2 55.5
,
7J.7 J15.J 116.8 'Jl.9 1716
ENKEYA ••••••••••• 105.0 85.7 212..8 165.9 198.6 75 .. 9 Trace 24.2 160.7 , 16.9 J20.7 il? ,,2 1584
"EtHO • .• 0 0 0 • • 0 0 • 0 • • • 98 .. 5 167.) 173.J 251.1 226.1 85.4 2.0 42.2 1.09.2 289.7 148.0 120.) 171J
F~NGUINI••••••••• 50.9 99.5 81.1 27li.2 208.8 114:.9 0.0 Jo.4 J2.1 211.5 14J.2 10J.2 lJ50
O'WANDO ............ 85.2 78.9 71.1 2.51.0 ,,/iJ .6 140.0 0.0 JJ.5 78.9 244.5 48.9 187.9 1464
IB~KE (Ecole) •••• 55.0 69.1 l1J.J 282.0 lJ5.9 125.5
-
17,6.6 142.4 246.2 J15.8 J01~2 1967
KEBOUYA •••••••••• 28.0 11J.O 185.) 155.7 2)1.2 112.) 0.0 J4.8 51.4 270.4 162.4 1J5.6 1480
BOUNDJI •••••••••• 187.2 51.2. 154.8 22.8.7 174.1 29.9 16.5 11.9 69.5 24\.4 ,21J.2 ,162.5 1524
TCHIKAPI1'.Â" •••••• 173.5 119.1 116.1 171.5 89.9 )J.) 0.0 17.0 98.8 2J 1. J 212.0 lJ4,.5 1)97
Cl{,C·YCI·o ••••• i ••••• 78.6 149.8 120.4 28J.5 154.4: 5lï:.5 6.8 C.2 81.2 2J8.4 211.2 146.0 1525
T$Ç~GO ••••••••••• 111.,0 205.2 116.2 150.5 222.8 J9.2 2J.6 12.7 176.0 198.6 2)4.5 125.8 1616
ETCRO............. 21.2 84.7 112.0 121.1 187.2 109.5 8.2 15.4 76.6 289.J 24J.8 122.) 1)91
LEI~~A............. 89.0 197.6 1)2.J 151.2 167.0 6.0 0.0 34.0 66.0 J52.0 467.0 ,125.0 1767
62.5. )45 .. 2 .., 96.5 122.9 J.l J05.9 )15.5 1.1J.) 14J2KSAH ••.•••••••••• 67.6 ':'" - -
BOUANGA ............ 160.), 12).) 122.5 187.6 116.) 100.9 Trace - 92.6 66.0 )J8.2 182.1 1490
LAGUE•••••••••••• 162.9, 162.0 172.7' 218.) 17J.5 9.6 0.0 25.2 66.5 292.0 )51.2 126.8 1761
....
.", .
~ MAH •••••••• "••••• 22 /:1.3 163:3 125.); 18).'9 )J2.) 96.0. 25.J 17.1, 7i.4 ' ' 1:49;7 ''t41~2 cj8~ï ' 1628'
)PAYAlf,A •• • •• • • • •• • " 96.4: 201.4 112.8; 145.5 66.0 - - 0.0 53.6, 169~2 ' 24'(>.6 25'2.1 13J8
- """ ' " --, .---_.
174.) 27.0 ' 0.9 ".. _.. ..," '210.7MBE •• •••••••••••• 58.2 2)1.7 12J.9 - 0.0 125.7 1~1.0 217.:) 1)01
~~ASSA-ORSTOM•••• 1)2.9 128.4 71.0 91.4 ,,5,9 ..5 -0.7 . 0.0 0.0 o. J JJ.2 J76.J 268.5 1162






Stations Janv. .-.' Mars Avril Mai Juin Juil. Aoo.t Sept. Oct. Nov. Déc.i' ev • Année
. - ." - " ... - .. ..•.
.
l'~ANKOUSSOU ••••••• 21.2 18.8 fH.9 111.8 26.0
- - -
9.9 20 .. 0 251';1 143.:6 684
,N 1 TOMBe ............ 46.9 44.1 89.4 235.5 34.2 c.o 0.0 - - 11.5 42101 4 70.2 953
.1(OULENDA •• .; •••••• 111.9 ·57.5 110.6 163.3 27.9
- - - -
8.1 307.2' 129.4 916
KI~~ILh'; ••••••••• 56.7 115.9 67.3 100.:5 . '39.8 0.0 0.0 0.0 1C.2 10.3 274.,3 43.3 719
~lliOYI-~~aAYA••••• ::'16.9 29.1 111.8 56.:6 47.0 0.0 0.0 0.;0 26.1 23.9 2.55.8 .258.6 926
\
LOUILA ••••••••••• 149.a 28.3 101.4 160.9 35.9 o.p 0.0 0.0 1.0 37.4 171.5 165.6 851
18.4 64.:4 28.8
..
11..6IGLEBE-lViOU5 S.IA ••• 92.2 125.3 0.0 0.0 - 109.5 248.2 78.2 777
0.0 .- 35.8iL~~I~~C••••••••••• -. 51.1 15.1 79.1 211.0 12.0 0.0 Trace 9·9 279.0 124.2 817
, '. '
:Il·IeNI •••••••••••• 83.1 98.3 69.7 llz5 .9 156.1 2.9.2 0.1 19.4 J 1.1 150.8 236.4 200.0 1220
I·lGABE •••••••••••• 'l81.1 271.1 37.0 120.0 122.7 1.7 - - 100.0 46 .. 9 174.9 202.2 1258
KM 45 (ROUGE) •••• 33·9 Bo~4 '. 55.2 ·122.2 94.4: 0.0 .. - , 0.0 48.6 135.7 255.6 :116.4 942
BAMB.Aly~ • • • • • • • • • • 74.0 . 6.;8 · ' 91.6 ltilz.5 90.0 17.6
-




52.0, -. ·154.2 200i~6 0.0 .0.0 ' 0.0 . '. - - 72 .. 5 205.4 74.2 7591
KC~~ONO (EOETCHE) 72.1 152.7 · 112:.8 1~7:.0 - - - 0.4 2.7 33.0 264.2 160.1 ,925
91,.4 4'
1
..... 6.01.7 8.4 17.8TSIAKI •••••••••••. 33 .. 0 _ 5~i.7. 22.3 0.0 0.0 0.0 318.6 103.2 . 1009
i
r,:::SOMO 1 ••••••••••; 96.~ 10.;4 69;.8 4f.l 35.0 0.0 0.0 . 0.;0 Trace 7.4 351~2 62.1 673
• ~~ -! 1 ... , ') .
1"J-.D INGOU ••••••••• 51.1 104~8 41;.5 ' 107.1 25.0 0.0 c.o ' 0.0 o~o 5.8 266.1 27.3 629
!











Stations Janv. Févr. b'lars Avril Mai Juin Juil. AoQt Sept .. Oct. Nov. 'Déc. Année
1
N' GOUEu:J.. •••••• , 89.6 2.7.5 88.5 101.0 43.0 c.o c.o 0.0 3.8 39.0,' 248.0 97.5 ' 738
,1-f.ANTSOU-~BA ••• '. ' , 22.1 60 .. 2 90.9 108.5 26.8 0.0, 0.0 0.0 0.0. 25.0, 291.7 64 .. 9 690
M' BI:fIIDA ••••••• 121 .. 3 200.3 27.4 121.1 157.5 31.5 ' 0.0, 14.5 3.8 224.2 370.7 171.2 1440
DIVENIE••••• '•• 86.3 140.4 , 1e2.9 72..6 35.1 11.2
-
,4.6 7.1 69.0 425.8 210.7 1246
l\'10SSENDJC ••• '•• 85.0 129 .. 6 86.7 32..8, 40.8 0.0
-
..
10.2_ 0.0, 25.0 377.8 175.9 964
LOUBOMO ~1J .1 65.3 77.1 :56.6 56.0 0.0 0.0 0.0 Trace 378.1 152.6 899(COL~EGE ~AN~R - ,
KIEüNGA ••••••• 53.2 3.4 75.9 123.6 2.2 0.0
-
1.0 0.0 0.0 377.0 149.3 786 1
~jA.D INGO-KA~Es 75.7 52.5 'J6~4 7.2 3.6 '0.2
-
4:.6' 28.9 69.1 251.3 202.9 732
POINTE-NCIRE • ~2.5 14.4 8~0 B.3 Trace 0.0
-
0.7 6.5 15.4 211.4 222.5 510(OCEANOG.) , , ; , ,
.
1.6BILALA. '.'•• '. '•.• '. 4:.2 35.5 57.1 J).7 17.2 ,
-
3.2 14.7 12.3 467.3' . 148.2 795
LES SARhS ••.••• 37.5 55.5' 71.0 .51.5 63.0 0.0
-
0.0 13.0 6.7 281.7 120~O 70(;
BRAZZAVILL~-
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2.1.- B h S SIN u u CON G 0
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ECMELlE. : 1/2000 000
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Superfici~ B. V. : 3 475 000 km2
Altitude Station : 270 m environ
Date d'ouverture : 1941
Codification : 07050105
1~- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 1978
Etiage minimal - date :.1~.VIII.78
.·Cruemaximale - date: 12.XII.78
hauteur - 55 débit:)2 .).20 m3/s











2.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES INTERANNUELLES
~tiage minimal - date
























L'étiage minimal donné au paragraphe a correspond à la cote la plus
basse observée à Brazzaville depuis 1941. Le 20 et 21 juillet 1505
Qn a observé à Léopoldville une cote de -50 cm ce qui correspondrait à
1 •échelle de Brazzaville à 1:< cot co -10<) cc:. noi.:t un. débit de "2.2. 0(;'0 ~3/s.
Le module moyen annuel pour 56 ans, en tenant compte des relevés





.' ". .. ',' : :' '~i :- •. . Ô') ;.. • i: {'.",












débit ,:' J, ~5 m3/s











'-Céefficient d'écoulement: 4o.it %
• j
"Et'iagè minimal - date .: :t6'.X.51
"Grue 'maximale' '- 'dat-e ~.v.66-
'hauteur : 2.C m
hauteur:J05
débit 1 1.65.ro31s
..__.~-- :- :'~'•.:::: ".... ~,.~.. ..:.=.,_.._,'~~.,_.~.' .., '"''
débit,:' 470 mJ/s





, tléficit d'éc6~i~~e~t cioyeri
Coefficiefit d'écouî'emèntmoyen
Nombre d'bnnée~ prises en compte
57,8 mJ/s
19,4 l/s.km2
" :'; 1445' mm
: 612.' mm
8JJ'mm
: 42., J %
29
......









60225 kn,2. Date d'ouverture: 1956







1.. - ChRACTERISTIQ.USS HYDROLOGIQUES 1978
2.li.X.78
0).111 0 78
Etiage minimal - date










20- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES INTERANNUELLES
Etiage minimal - date











Nombre d'années prises en compte
).- OBSERVATIONS
Etalonnage en cours de modification.
- 16 -
STATION : GOi-.i~ T5E-TSE N° 5
COURS D'EAU DJ0UE
Superficie B.V. ~.740 km2
Alti ttide Statio'n: 295 m environ
Date d'ouvérture :~ai 1955
Codification : 07051506
1.- ChRACTERISTIQPES HYDROLOGIQUES 1978
Etiage minimal - date : _tJi.IX.78 hauteur :134.. débit : 87.6 m3/s









2.- CARACTERISTIQUES HYDRùLCGIQUES INTEHANNUELLES
Etiage minimal - date:











Nombre~ d'années prises en compte
3.- OBSERVATIONS
Nombreuses lacunes dans les releyés. Seuls sont présentés dans la
quatrième partie les débits moyens journaliers du 2ème et Jème trimestre.
Grâce à un certain nombre de jaugeages effectués en 1978 et 1979 une
courbe d'étalonnage a pu être établie à cette station.
STATION : KIBOSSI







J,O,o 'm . environ
Date dtou~ertur~ : 1.X.1953
.cOdification,:, ,07051509'
1. - CARACTERISTIQUES..:.HXDROLOGIQUES 1978
Etiag~ minimàl~ date 11.YX.78






. "' .. _. . '.
débit : 2?6 m)7s "p'


















2.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES INTERANNUELLES
.... ;;.
Etiag.e minimal - dat'è' :' 16'~ é:~'19.:CX'.1i958hâuteut"·: 27·débit.: :'63,1 m3/s





















Faute d'observateur, les hauteurs limnimétriques du premier trimestre




. " '. ~." . ~ : ."~ . . :l.. _. 1




Date d'otivert~re : :1949
Codificafiori:C705210) 'r






54 débit :J60 mJ/s,
", .. - _ _:.. _: :..
142. débit:5)9 mJ/s

















2o .. _CARACTERISTI~Œ;S HYDROLOGIQ.UES INTERANNUELLES
Etiage minimal- date
Crue maximale - date
'l.IX.56
29.Xr.61
•. ~. ;", f : _.
-_ _ --~ _-._--,-_ -
hauteur.: ;)0 ,débit::341,mJ/~,;,)
... -,--"_ .. __." ~ ..__."'J""_".__




.. E(;:o~lement moyen annuel
Dkficit d'écoulement moy~~~'
Co~ffic~ent d'~coule~ent moyen















COURS D'EAU : N'KENI
-Superficie:B.V. : 6.200 km2
Altitude Station 303,.57 m (cote du ziro)
Date d'ouverture: 2.0.X.1951
Codification : :07052705
1.- CARACTERISTI~UES HYDROLOGIQUES 1978
Etiage minimal - date : 5.VIII.78
Crue maximale - date 1~.X.78
hauteur: 92
haùteur 140
dibit 1&0 mJ/s .














2. - CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQtrr;s INTERANNUELLES
Etiage minimal - date





























: . 310 m: '.
. . -" ." ... - . ,,~
Date d'ouve~ture : 08.oJ.1952
Codification; 07051206
1.- CARACTERISTIQUES,HYDROLOGIQUES 1978
Etiage~ minima1 • date: 1.IX.78


























date Jl.oVIII.197 4 hauteur 47 d.ébit "il3 m3/s
: " : . '; L'.' ,.





Pluviométrie moyenne annuelle .. 1878 mm
·
. Ecoulement moyen annuel.· :. 947 mm










Superficie B.V. 8.080 km2
Altitude Station J50 m
Date d l ouverture-I-'--18-.. III.52
Codrfication 07051203
1.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 1978
EtiAie minimal date 24.VIII.78




24 débit : 278 mJ/s
·
hauteur 78 débit . 402- mJ/s.
• " __ - "-_0" ._.
- ..... ~
















2.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES INTERANNUELLES
Etiage minimal 9 date r 11 au 15.VIII.59 hauteur
C~u~ maximale - date B.I.53 hauteur
-11 débit : 246 mJ/s
100 débit-' .._:i-4t6---mJ/~: ,::,
l : r .
























. ,. -'; .. '
JJO m
- :2~
Date d'o~verture : 1j.II.6J
Codification 0705JJOJ
1.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 1978


















. ,: 14J7 mm
.
, .
.:: ~ .: .) .
2.- CARACTERISTIQUE~ HYDROLOGIQUES INTERANNUELLES
Etiage minimal - date
Crue maximale - date
2 au 1Û.IX.75





T ; ;-r r





Ecoulement moyen annuel ,.,'
Déficit d'écoulement moyen
Coeff'icierit d'~cotilementmoyen









Nombreuses lacunes et erreurs dans les relevés.
STATION : M'BOU~~
COURS D'EAU: LEKGRY
Superficie B.V. : 226 km2
Altitude Station : 350 m
Date d'ouverture :18.11.63
Codification : 0?053703
1.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 1978
Etiage minimal - date
Crue maximale - date








Pl\lviométrie moyenne 1734 mm
Lame écoulée 1187 mm
Déficit d'écoulement . . 547 mm. .
Coefficient d'écoulement 68,5 %
2.. - CARACTERTSTIQUES HYDROLOGIQUES INTERANNtr.i;LLES
Etiage minimal
-




date 19.X.70 hauteur 155 débit 26,7 mJ/s
l:iodule moyen annuel 8,34 mJ/s



















Date d'ouverture : ;Hars 10952
Codification : 07052409




















4.- CARACTERISTI~UES HY~ROLOGI~UES INTERANNUELLES
Etiage minimal - date
Crue maximale - date
. hauteur
hauteur












ilelevés très incomplets. Station diff'icilement accessible
et pas visitée depuis trois ans- Observateur peu sérieux.








Date d'ouverture : 14.111.52
Codificat~on ~ 07052406
1.- ChRACTERISTIQUES HYDROLOGIqUES 1978
Etiage minima~ - date




364 d~bi t 6,iO-.nij/s--·-·
.. '
- --'.". -...~ ...., .~. -"' .















































Date d'ouverture Janvier 51









1&0 débit 74 m3/s













~.- CARACTc;HISTIQ.UES HYDROLOGIQUES INTEHANNUi!;LLES
Etiage minimal - date





86 débit 29,3 m3/s














J 1. , 2 %
19
<',' .








km2 Date d'6Uv-erture : 27-.IX.52
Codification : 07G5~506
















Pluviométrie moyenne 1750 mm
Lame écoulée . 710 mm.
Déficit d'écoulement. H;qC mm
•
Coefficient d'écoulement 40,6 %
2.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES INTERANNUELLES
Etiage minimal - date
























STATION : EWO (Aval)
COURS D'EAU KOUYOU
Superficie B.V. 1.036 km2
Altitude Station : 425 m
- 28 - .
Date d'ouverture : C8.III.63
Codification: 07054503
1. - CARACTERISTIQUES·- HYDROLOGIQUES 1978 ....
Etiage minimal date





120 débit· : . ·2-4-., 8·mJI s .
243 débit .. 5-0,0 mJ/s ....
·
l/.odule annuel 32,9 rn3/s
Débit spécifique 31,8 1/s.km2









Coefficient d'écoulement 58 ,5 %
2.- CARACTERISTIqUES HYDROLOGIQUES INTERANNUELLES
Etiage minimal - date :5oVIII.1974

































1. - CARACTERIS-TI4UES,HYDRO.LQ(iI..fLW~, __ 1.9.78 - ~ ".-.
E1:ï'age rn1nimal - date





111 d6bit : O~620 mJ/s

















• "',.' 1" ,1 r' .'..' 1
Etiage minimal- date 2.2 au 28.VIII.72 hau~~~r : lCl débitu -'1":ë;;'4-2-&'jm3-f-s'-

























Date d-'-ollverture--:- B5 .. I-II. 6J
Codification : 07058~O$
1.- ChRACTERISTI~UES HYDROLqGIQUES 197~
Etiage miniinal date B.IX.78 hauteur 58 débit . 2;1,9 m3/s




date JO.X.7B hauteur 212 dé"bit. =--_65-t7_m3L.Q./





Pluviométrie moyenne 1698 mm
Lame écoulée 796 mm





2.- CARACTBRISTIQUES HYDROLOGIQUES INTERANNUELLBS
Etiage minimal - date : 22.VIII.72
Crue maximale - date :5.XII.68
hauteur 30 débit : 16,3 m3/s
hauteur :. 241 déb:i..i_"_t"_~~,O...:_.~~l~.




















Superficie B.V. 395 km2
Altitude Statio,n ,:: /~09; m
- 31 -
Date d'~uverture : 15.IIT.63
Codification : 07057303
1.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 1978
Etiage minim~l - date
Crue maximale - date




























Pluviométrie moyenne annuelle :
Ecoulement moyen annuel
Déficit d'écoulement moyen
Coefficient d'éeoulement moyen :











Date d'ou~erture : 10~III.63
Cddi:ficat{on : 070~766J·
1.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 1978
: ,
Etiage minimal - date
Crue maximale - date
25.VIII.78
5~XI.78
hauteur 57 débit .iJ., ii,8 mJ/s ..
hauteur
·
157 débit .80.-;'7 .m3ls
·
î';odule annuel : 55,3 m)/s
Débit spéci:fique 39,1 1/sokm2
Pluviométrie moyenne 1715 mm
Lame écoulée 12)2- nan
Dé:ficit d'écoulement liB3 mm
Coe:f:ficient d'écoulement 71,9 %
2.- ChRACTERISTI~UES HYDROLOGI4UBS INTERANNUELLES
Modulè moyen annuel
Débit spéci:fique moyen
Etiage minimal - date
Crue maxim~le - date
2.8.VIII.72
2.0.X.75
hauteur 1 débit 32.,2 m3/s




























































2..- CARACTERISTIQUES HYDROLOGI~UES INTERANNUE~LES
Etiage minimal - date
































235,787 m (cote du zéro)
Date d'ouverture : 1947
Codification : 07080120
1. - CARACTERISTIQUES HYD~OLOGIQUES 1978
Etiage minimaL date
















2.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES INTERANNUELLES
.
Etiage minimal - date.: 25.11.78
Crue maximale - date :·:6.XI.6ü
hauteur :' l:f:5
hauteur :: 58)
d {;b i -t:-450 .--m;}:,l,s_.






















Dat"e'dïouverture ': l".ai 1954
Codification : 07081503
L - CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 1978
Etiage minimal - date


















2.- C~RACTBRISTI~UES HYDROLOGIQUES INTERANNUELLES





























Date ,d'ouverture: Octobre 48
Codification :,07082003
1.- CA~.CTERISTIQUES HYDROLOGlQUES 197e
Etiage minimal ~date :.1~.1V.1978



















~.- CARACTBR1STIQUES HYDROLOGIQUES INTERANNUELLES
Etiage minimàl - date :'31.111.52





























11. .300 km2. Date d'ouverture: 12.V.55
Codification : C7082Co6
1.- CJ.RACTEHISTIQUES HYDROLOGIQUES 1978
Etiage minimal - date













Débit spécifique 7, 19 1/s.km2





Déficit d'écoulement 1502 mm
Coefficient d'écoulement 13,1 %
2.- CA~ACT8RISTI~UES HYDROLOGIQUES INTERANNUELLES
~odule moyen annuel
Débit spécifique moyen
Etiage minimal - date
Crue maximale - date
15.111.62
2;8.XII.59
hauteur Ü débit 20,7 m.3/s
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2,51 m (cote ~~ zéro)
D~t~dr~uvertü~e 24~VII.52
Codjfication : 07350103
1.- Cf:.RJ.CTERJSTIQUES HYDROLOGIQUES 1978
Etiage mini.mal .;..' date-- :: 13~X.7B
Crue maxiniale - date 28 .XI .78
hauteur : -67 débit
hauteur :: 423 . débit
180m3/s
158Cm3/s













Etiage miriimal - daie














17, 0 II s • km2
Cette station .étant très .proche. de. celle de SOUNDA (nO 39) où est










8,34 m (cote du zéro)




Et iiage minimal - date: :13.X. 78
Crue maxima"ie ~ . (late .Z8.XI. 78
















2. - .CA..al\.Ç1~R:I_S:jTI~UES HYDROLOGIQUES.INTEHANNUELLES
Etiage minimal -.dat~_::13.X.78
Crue maximale - date :. mai 1950
hauteur : -67 débit: 179 rn3/s
















La différence observée entre ce module annuel à
Kakamoéka et le module annuel à Sounda provient d'une part
des errenrs de lectures à la première station et'd'autre
part' d~'l'imprécision de l'étalonnage.
STATION : KIBANGOU
COURS D'EAU KOUILOU
Superfic~e B.V~ 48.990 km2
Altitude Station : 6? m
_ 41. -
Date d' Quverture .;. Qpj~!i'bre 52
Codificàtion : 07350106




























2.- CARACTERISTIQQES HYDROLOGIQUES INTERANNUELLES
Eti'age, minimal - date_ :. 1a .. X;.78




débit : 159 m3/s
..• . ,.;.,' :- 1" '.', : 'j '"
débï t- ·:··'J'55E ~m'l-s
'-. : C ~ ; .,'














Coeffici.ent d'éçoulement moYEm .35.,9 %







Superficie B~ v. : _2.)'. JB5 km2
Altitude Station : 105 m
- 42 -
-'. ,.. ' ..~.. ' :. ~.;.-: ..~." ~-''':- ..::-:""',
Date d'o:uverture : 19~II.52
Codifica'tio:ri: :' Ô7J50209
, \~:.- . '.. ' ~: ... ~ ,
1. - CAHACTERÏsfI"QûES ··HYDROLOGTQUES '197~"'-' _:.- ..,
Etiage minimal - date 11.X.78
Crue maximale";' _C, dat'e :. 1!h:r.7.8
hauteur
hauteur














'::\ J8, 3 %
2. - CARACTERISTIQUES.. HYDROLOGlqUÈS1NT.ERANN.1JELLES
Etiage minimal - date
Crue maximale - date
11.X.78
25.111.67
hauteur :- -35 . débi t.,;._~J10,mjks












~ , '" ..~t:-;... ~'. .. •














.. - . . .-.
D~te d'9uverture : Juin 1953
Codification : 07350203
1.- CARACTERISTIQUES HYDROLO~IQUES 1978
Etiage minimal - date
t

















2.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES INTERANNUELLES
Etiage minimal - date 21.IX.58







'..t : .. -.
Pluviométrie moyenne annuelle
































débi t •. 3)-,-·1 mJls













2.- CARACT~RISTI~UES HYDROLOGI~UES INTERhNNUELLES
Etiage minimal - date :' 17.IX.58
Crue maximale - date 16.IV.73




40 débit -27-6 m3/s
·
, _ '-- ,-- - -
hauteur
·





























Date. d' ouverture _;.~.S,epj;. 1957
Codification 07350j05
1 .' '!
1.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 1978






26 débit: 37,2 m3/s
1.62 d é tri tf..c :.:.L1.:IDZ...m.lIEt- L ...
..... -














2.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES INTERANNUELLES
Etiage minimal - date












































1. - CARACTERISTIQUES' HYDROLOGIQUES'- 1978-·-----------
, . .







", ,,' • : : 1
déb i't.,.':---- -- _...'-----...
























. Ecoulement moyen annuei'"
D~ficit: ct' éco'ùlenient "moyen
Coeffi'C'ient d'écoulement m:oyeil












Superficie B.V. : 15:.630 km2
Altitude Station 69,66 m (cote du zéro)
Date d'ouverture 1957
Codification : 07352210
1._ CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 1978
Etiage min'imal • date : 12..X.78




débit : 41) m3/s
. hodul e annuel
Débit spécifique
Pluviométrie 'moyenne










Etiage minimal - date.: 1~.X~7~~.
Crue maximale - date 9. V.6:&"
hauteur: 23 débit









Nombre diannées prises en compte
).- OBSERVATIONS








- 48 - .





525· ru: .~ -·r . --
Date.' cl ~ ()uv~rtuJ'e : 1956
.' ,-, Codificati()n :,0735220)
1.- CARACTERIST;IQUES HYDROLOGIQUES 1978
.14 .,
Etiage minimal ~ date
. .. , .






21 débit : 4,22 mJ/s









Pluviométrie moyenne 1)00 mm
, ) Lamer'écoulée : 670 mm
Dé:Cicit d'écoulement 6)0 mm
. Coefficient d.lécoulement '.. '51,5 %.




. ,_.- ",,~ __"_.. ~- .. , :_ ~~~.'4.' . .. __ ".._ _ ..
!t±age ~inim~IW'date : )O.IX.78
Crue 'max'imalei~dàte :\' 16.v~66:
l,'iodul1e moyen ahnuel
Débit spécifiquellDoyen
hauteur: 2:1· .. débict (:'. 4:~.22.:.~~(~'.~.
hauteur :. 292 d-ébit : ;1'°) mJ/S, , •.
.. ''''' ~" -, ~. ' ~~ ..:.:,.
:' 58,7 mJ/s
" : 'JO,1 l/s.km2
Pluviométr.ie moyenne annuelle
EC(,ou).e~en t moyen annue1
Déf~citd'écoulement moyen
. . .. . .". ~. : .. .
Coef'ficLent d'écoulement moyen
. ''''\.., '-. : "







Cette station est doublée par celle de BIYA~lliA II pour laque~le
les débits journaliers sont donnés en annexe.







400 m . Codification .:07J54503
. 1 l'; . ..'
1. - CAHACTERIS'f"IQuÊiSHYI>R(),bOGIQUES 1978.-
'. : .




















2.';'" CARACTERISTIQUES' HYDROLOGIQUES INTERANNUELLES
EtiAge minimal - date 29.VIII.59
·Z.VIII..7&




















COURS D'EAU : BOUENZA
Superfici e : B. V. .: if iJ: ~ 92.0 km2.
Altitude Station 400· m
- 5û- __
Date d-' ;;~yerture .. : ·()J-~-III. 48
Codification :07351309
1.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 1978
i .
Eti,ag~minimal ':'"' date 11.X.78
Crue. maximale . -. date ~. 1.• 1.78
hauteur
hauteur
73 débit 36,0 m3/s













2._ CARACTERISTI~UES HYDROLOGIQUES INTEHANNUELLES
Etiage minimal - date







débit : 36,0 m3/s








Nombre d'années prises en compte
3.- OBSERVATIONS













Altitude Station 435 m
Date d'ouverture: 1948
Codification: 07351306
1. - CARACTERI5TIQ.UES,'HYDRüLD.GIQUES ._1978
Etiage minimal - date·: lC.Xo78
Crue maximale - date-: 18oI~7B
·hauteur
hauteur














2.. 2.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQ.UBS-.INTERANNUEI:;LES
Etiage minimal - date : 10.Xo78
Crue maximale - date : 1.v.6~
hauteur
hauteur
95 débit· :··ir2,-5 -m)/s







Nombre d'années prises en compte
3.- OBSERVATIONS





















1.- CARACTE~ISTIQUES HYDROLOGIQUES 1978
Etiage minimal - date;: 10 au 13.X.78
Crue m~ximale - date:: 3.1.7B
hauteur: 16 débit:
" .







2.- CAf~CTERISTI~UES HYDROLOGIQUES INTERANNUELLES











Déficit d i écou1ement moye~
Coef'f'icient d'écoulement moyen









: J 0·990 km2
115 m
Date diouverture .:- i .XI. 54
-,
Codification : 07352006
1.. - CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 1978
Etiage minimal - date
Crue maximale - date






















2.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES INTERANNUELLES
hodule moyen annuel
Déb,i t spécifique moyen
Etiage minimal - date






5 débit :.7,88 m3/s
-- r
..





















































Nombre d'années prises en compte ":
3.- OBSERVATIONS
Etalonnage encore imprécis en hautes eaux.
- 55 -









1. - CAI:{ACTBRISTIQ.l:JE~..lrYDROLOGIQ.UES 1-970
.._.
Etia~e minimal - date
Crue "'maximale - date





















2.- CARACTERISTIQUES EYDROLOGIQ.UES INTERhNNUELLES
Etiage minimal
-
date ' . Z5 {',U .~;, 1. 0 .~.'~ 0 7 cl hauteur 70 débit .' ü,Opm3!s. '.
Crue maximale
-
date lt.XI.?7 hauteur ' : 597 débit . ,;W)--mJ/ fS•
H.odule moyen annuel
Débi t spûcifi(ll:e Moyen
Pluviométrie moyerne annuelle
~coulement moyen a~nue),
Défi:ci t d'écoulement moyen
Coeffic:ient cl: éccuj.em2nt moyen











Superficie B.V. 12e km2




1. - CJ..RACTERISTIQUC;S HYDROLOGHiUES 1978
Etiage minimal - date





















2. - Ct:RACTERISTH;:UES HYDROLOGIQUES INT~RANNUBLLES
Etiage minimal - date



























~oJo- BAS SIN S C 0 T 1ER S
STATION : DONGUILA
COURS D'EAU NYANGA
Superficie B.V. 5.800 km2
Altitude Station 200 m
58 -
Date d'ouYerture : antérieure
à 1954,
Codification : 07600106
1.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 1978
Etiage minimal - date



















2.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES INTERANNUELLES
Etiage minimal - date




'mJis··hauteur 23 débit ....• ' -38;2.







Nombre d'qnnées prises en compte,
3.- OBSBRVhTIONS
















" .: l .~ ",
Date d'ouverture: Nov •. 1972
Codification : 0750010)
1.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 1978
Etiage minimal date
,











Débit spécifique 17, J 1/s.km2
Pluviométrie moyenne 850 mm





Co:efficient d'écoulement '6!J:,1 %
z.- CARACTBRISTI~U~S H~DRüLOGIQUES INTERANNUELLES



















Nombre d'années prises en compte
3.- OBSERVATIONS
: 25,4 m)/s













1. BASSIN DU CONGO




1 Congo •.•••••••..•• Brazzaville 11.12.1. 336-3)0 54.850
. -'.' .. :., !:.II· . . .
'. '.' 19.200.21.1. 295-285 51.060..
Il
"















.If Il 27.28.XII. 38)-378 58.000
3 Foulakat-y.••••••••. Kimpanzou 29.VIII. 42 4004
" "
12.IX. 37 'i .28
5 Djoué • • • • • • • • • • 0 • Go"~a Tsé-Tsé :î.40III. 197 114
If f' 21.111. 193 116
·11 '1.' 31..1110 242-243 147




il - - II·





Il Je.VIII. 139 90,6
6 Djoué • • • • • • v • 0 • • • • Kibo~.si 1.4.111. 107 103
..i1.~ III. 103 101
" "
"
... " 7·IV. 113 111. ..
"
..









05. V. 101,5 1:10 i
" "
~ JO.VIII. -6<j- ••••••• 0..0' ~ •• .- "- -. 8~·,5
7 Léfini ....•.. ".... .Bouambé 28.vrII. 55 37.J
8 N'K~ni.· ••• ~o.·.·.... Gamboma B.VII. 91 189
...
9 Alima ••.•••... •••.· Tchikapika 9·VII. 79 488
10 Alima ••·~ •••••••••• Okoyo 11. VII. 30,5 297
11' Komo ••••••••• ~ •••• Olombo 9.VII. 81 12,8
13 L~kory•••• ~ ••• o ••• N'Bouma 10.VII. 44,5 6,07
15 Likouala-Mossaka . I\1akoua 1'l.VII. t47 145
16 Likouala-Mossaka . Etoumbi 15.VII. 234 106
17 Kouyou •....••.•. ·• Linnegué 14.VII. 47,5 150
18 Kouyou •••••.•..••• Ewo (Aval) 12.VII. 161,5 28,6
".~-.. -----
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'., ~'-"":--'-'":' ", :.-"'·...r."
~i .'.~ ", 1. BASSIN:;· DU' CONGO "( suite)
Cote Débit
N° Rivière Station Date
cm mj/s
-
19 Vouma •••• CI •• 0 • D CI 0 Font-Route 12.VII • 158 3,61
..
23 N'Goko ........ ·o. Tsongo 13. VII. 87 26,8
25 Lessebe •••••••••. Andzoko 12'. VII. 106 6,24
26 Mbessi •.......... Enkeya 12.VII. 71 45,9
27 ~ambili•••••••••• Yengo. 18.VII. 98 , 12)
28 Sangha ..... '...... Ouesso 2Ù.VII. 155 931 .,
30 Dja •••••• 0,••••••• N'Gbala 21.VII. 25 177
"
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II. ,BASSIN DU NIARI
. t'
-.
1 ,, Cote Débit









16.IX. ....51.5· . ; 220
1 42 ,. b8~ItI. 54 289i NIARI. ..
· ········













•.' .~. -_.-_.," -.", . "_.-._--..--'- 1--_..--.., __ '~__....... _'. '._'_' _. 14.IX. -31 90 ,7
" .- f--- .._. - .• "'--' .~ .._.- _._--_. ..
.- ._-- '.-
~







KAYES 08.111. 54 269
" "




















BIKONGO 13.111 101 ",' ,.::'.;,.. 15,8
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II. BASSIN DU NIARI (suite)




48 ·LOüESSE~. 0 • ~-- 0 .. ~-~ • -. IVlAKABANA
" ' "
50 LOUESSE...... • • • BIYM1BA II
Il Ir










































LOUD INA. 0 •• e 0 • 0 •
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II. BASSIN DU NIARI <suite)
-
Cote Débit
- N° _.' ..~" .. ~ ...... Rivièr.e _ .





















66 LouvlsI ••••••••• KIMBEDI °7.111. 91 1,95
" "








N° Rivière Station Date Cote
cm m3/s
69' NYANGA 0 ••• 0 co 0 co 0 • DONGUILA~ 12.111. 130 1)2
fi, Il 17.IX. 29 41,0
! · .,
f
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